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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :1) Mengidentifikasi komposisi hasil 
tangkapan pada alat tangkap Gill net dan Handline. 2) Mengidentifikasi estimasi
biaya operasi penangkapan alat tangkap Gillnet dan Handline. Penelitian ini
dilakukan pada bulan Juni 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode survei dan wawancara. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan
purposive  sampling  dengan  respondennya  adalah  nelayan.  Analisis  data 
dilakukan dengan deskriptif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tangkapan
ikan dengan alat tangkap gill net berupa ikan pelagis yang terdiri dari ikan
kembung, ikan talang, ikan kuwe, ikan kuniran, ikan bertulang belakang, ikan













kembung. Biaya operasional alat tangkap gill net dalam sekali operasional
penangkapan berjumlah Rp 70.000. Sedangkan operasional Handline
membutuhkan biaya Rp 67.000. 
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